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AIlSTRAKSI 
Skripsi ini thsusun tx'rd,\5,uk,t\1 lldsil pcnelitidll: ,111[, ~ddh dilil.kuk,w 
untuk mcnjil\\<,<.b pert.mY,\Ml tlp,.Kah faktor~f.Jkt()r h'pthlSMI kt'rj..t y,mg 
terdiri dad kompensaslz pckeq"<1a \tu scndirt. penr,.n\.'ilSdtl, ke!ompok kerjn, 
d.ln kondisi kNj.\ nwmh.'rik"n ppng.\fuh slgniflk.H1 b.lgi pn.'sl.lSI kt'rj<l 
penyiar [(.,dio EBS F!'.1 SUfdbdYd dan apakah faktor pekerjdan itu set\diri 
merupakan faktor yang dominan btlrpengaruh bagi prt'st<!si kerja penyiilr 
Radio EBS fM Surabava, 
Teknlk pengumpulo;tn datd dengan menggunak,\Il ku('sioner yang 
diSewrkdl) tcrh<ld.lp 20 n::spondNI y.lng merup<l:kdll pt'liylM td<lp Rddio 
EllS F~! S"',lb..ya. 
w$etclah dilrlk;Jkdn p'-'n~:JjiMl. hipotcsis disjmplll~'lll b,dH\',; fdkh)f
fal<.tor kepUaSdtl kerja mcmpunY<li p~ngdfuh yang sl[;niiik'i/1 h"(ji prest.tsi 
ketjd penyiar karena nild! R~ daTi kelima faktor terseuut tL'rhMi,)p prcsldsi 
kerja sebesar 0.9183 denean F hitung (31.462) lebih be5.\f ~LITl F tdbcl (2.96) 
dan kelompok kerjd mcrup,\kan faktor yang ocq'l'ngdtuh daminan 
terhildap prest<lSl kerja deng<m koefisien determinasi pMslal (r~) sebesfIr 
0.8482, dimand nil.-,i r2 tcrsebut terbeSM diantdfd faktor-fdktor liilllnycl. 
Dad model rcgrcsi liniN beq:,anda \i')ra! dikclahui h.th\.-\'d ("Hor 
kompens.-i.si r pekerjd<1n itu scndin, pengawdsan, h:~lolllpok k<:rja, dan 
kondls! kerja berpengaruh posWf tNhadap prestasi kerja. 
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